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We have made progress in the development of a system and contents for a Japanese language 
test usable via the Internet. With the inclusion in the contents of the test such as an 
immediate response SPOT, audio-vocabulary test, audio-grammar test, and a sentence 
completion test, it is capable of measuring both performance ability and knowledge. 
Furthermore, the system is designed to automatically provide response items appropriately 
based on their individual levels. Thus, the test is usable as a placement test, or for 
the purposes of research in Japanese language acquisition.   
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００９年度 1,800,000 540,000 2,340,000 
２０１０年度 3,500,000 1,050,000 4,550,000 
２０１１年度 1,500,000 450,000 1,950,000 
２０１２年度 2,100,000 630,000 2,730,000 
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③Hideko Shimizu・Sakai, Takako  オンラ
イン・プレースメントテストとしてのWEB
版SPOTの試行 Princeton Japanese 
















〔学会発表〕（計 21 件） 
① 酒井たか子・小林典子、即時処理型テス
トの解答時間が示すものーSPOTテストの
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